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組合が資料を出さないので住金の女性たちは職場で 1人
1人体あたりで資料をあつめた。女性は50歳代、最高で
専門執務職1級、男性は管理職か管理補佐職
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みんなのページです.書いたいことや、知らせたい
ことがあったら、 どんど九控楠して下さい.
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たった28分で
きれいに洗い上げます二
「反転竜巻水流」と「倍速シャワーすすぎ」が実現。
しかも洗浄力が約30%アッス (強力コ スの場合)
わずか92し
お風呂の浴槽のほぼ半分で洗えますγ
「新構造節水槽」と「倍速シャワーすすぎ」でムダ水を
おさえて、経済的にお洗濯。
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TOSHIBA 
時間約半分・永約t存分で、
すっきりきれいに洗えまt
".繍炉問脚咽 総動，.;;o"..-.-o:
エメロン藍. --.J"dJ~ 
諸宗tlR守惣
怯;物三五rtrt 
LION 
E主旦豆豆互豆玉豆王三コ
1 放水It不要ですから、符に11置する必要はありません.
全自動i先，謹機AW-60X7(容量6.0kg)本体標準価格97.000円(税制
(wu)ニュー ンルキー ホワイト (吋zクセルグレー‘(C)マイル'べ-，ユ 寸，套 緬(ホース宮ι)625x奥行601'高さ9お圃
砂この広告のm鎗"当経従来恨檀.AW6005との比断 定締容置の7割(42 kS:'~ 1I'町て、""院 . \5l 〆分の噸含てす a・ & " 1持'"ドLの喝合
."明い含れぞU 〒HtSoQl費*15"，区芝浦l-H鮒東芝広告..ラJト')-{Il穏健当 TEL03(457)2355 ， ，-
やさしさを大切にしま札東芝 l 
2理1fすぎても哀が*テッとし傘いから ;1せ具合を気にし右いで〈ださ山，
3 タネを冷やす必要はありませんから 句科を買ってきたらすぐ作れます.
4 ， ~遣いてから碕間がたってもカラッと禍がりま すから慌てないでくた さ い
r.fC主Ff5 . JI後のタネまでカラッと婦がりますから‘少しすつ衣を周置し傘〈て鋸帽です8 冷めても'fクッとおいしいから、作りすきてもかまいません
7電子レノンでそのままilめなsしでもしん右りしま信ん今
虫、
L10N 
瓜国舗の刊しeエメロン植物物語
。帽有価組"を1・‘ぬ..‘・...で位J:lfl::.凧じマ<，、，t'~旨..‘・<.‘­。.O""C?')-t.fl'J"$.%tら乙歩句f-;d"iフ@由，ルめ鮪"'.1'.1，卑.
。~.，I.!?"睦えてLゥ目色J;D'.Uia.ご.. で.偉い‘河合だ付<T.
主銀特"書物像石けん京地(パーム/ヤシ滋使用}曲H
表京成分 毎料エヂト破坦配合
宛鬼X "1':tシ.，色合怯
"通ヨ色 ラ'-1:t~*J，オクミ.，ル後式会社
司Fl30.~.J・調区本*.1+7 でんわ..11: (00)鍵i2 1 -6611
1"，"-1脚回鞠
メf七竺怠祭害容暫努~明~~
E冨2・
4 
ずっと作りたかった石鹸です二
ライオン株式会社
二の'相羽生旗て'f)!l.>t宅建いj町
~.;; らを 作るのはムスカシイ 上手に綱けるにはいろいろコ γ炉いる
そこで自;11考えました 支ぷら"を，，.することて
飽にτも手慢にカラ?と実 智bを渇けられるようになら盆い&のか
そしてτきたのがこの術顧&です
名前li.r日清のコツのいらない天みら紛 Illf上手J
小麦粉を陣容処理 額総統にすることにより l
「ホテァJrヘタッと した「鴻っぽいJ衣の原因となる
クルテンの姥生を・遣な状態に仰創しました てすから従軍俣の
コソをふまえな〈ても カラフとおいし〈鍋がります ""'" 
樋けよ手があれIt 今日から支ぷらItご憲底の拘ノタノメニュ ですね
(4 ) 〈土曜日〉
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ナAプ多国之ぞ/1イの診タ
4場~ナムプラーの原料・イワシ
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Mi--I 
魚介類冷凍の工夫
郎内を愚低湿にし、魚介を金
属性のパットに並べ、パットご
と冷凍庫に入れる。金属は熱の
伝わりが早いので、魚介を均一
にすばやく凍ちせる。ワカサギ
など身のこわれやすい小魚を失
敗なく凍らせるには、いったん
冷蔵庫に入れ、少し冷やしてか
ら冷凍庫に入れる。
制大日本水産会 ・
おさかな普及協議会
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飲酒は20成を追さてから。あき缶はリサイクル へ。
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自動眼健慣に よる柄簡の睡~ 'l 'T t食 11時 aι 午鯛5時まで停止会れています. 領直厭吃φJ ト リー隊式全社
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